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Monogra a „Dolní Věstonice – Pavlov“ od  autora J. A. Svo-
bodu predstavuje rozsiahlu a komplexne poňatú prácu, ktorá 
modernou a pútavou formou predstavuje každodenný život 
prehistorických lovecko-zberačských spoločností v  období 
paleolitu. Publikácia nadväzuje na dve predchádzajúce mono-
gra e autora, ktoré sa venovali počiatkom umenia a evolúcii 
človeka a svojim zameraním tému skúmania počiatkov kultú-
ry a vývoja našich predkov logicky uzatvára.
Konkrétnym predmetom záujmu sa tu tentokrát stáva sídel-
ný paleolitický areál pod Pavlovskými vrchmi, ktorý v celo-
európskom meradle predstavuje unikátny súbor najvýznam-
nejších archeologických a  paleoantropologických lokalít 
a ktorého dlhodobým výskumom autor sám strávil podstatnú 
časť svojho profesijného života. Zo širokého spektra získa-
ných informácií tak autor skladá komplexný obraz života 
našich predkov, lovcov-zberačov v období kultúry gravettien, 
ktorá sa na Morave rozvíjala pred 30–25 tisíc rokmi, a práve 
v ktorej prehistorické lovecko-zberačské spoločnosti dosiahli 
svoj vrchol.
Syntetickou formou, na základe výsledkov výskumu rôznych 
vedných odborov, predovšetkým paleolitickej archeológie, 
paleoantropológie, genetiky, kvartérnej geológie, paleonto-
lógie a paleobotaniky, tu autor predstavuje prehistorickú lo-
vecko-zberačskú spoločnosť v  celej svojej rozmanitosti. Pri 
jej analýze a interpretácii autor využíva aj bohaté skúsenosti 
získané formou archeologického experimentu, ako aj analógie 
z  vlastných etnoarcheologických pozorovaní súčasných no-
mádskych etník. V jednotlivých, prehľadne a logicky štruktú-
rovaných kapitolách sú čitateľovi prezentované všetky dôležité 
aspekty týkajúce sa tejto problematiky, od histórie a metodiky 
výskumu a rôznych možností jeho interpretácie, cez charakte-
ristiku prírodného prostredia, sídlisk, výživy, materiálnej kul-
túry, používaných technológií, rituálov až po paleoantropolo-
gický kontext vtedajšej spoločnosti. Čitateľ má tak jedinečnú 
možnosť spoznať nielen život našich predkov, lovcov-zbera-
čov, ale aj prácu bádateľov rozličných vedných disciplín, ktoré 
sa na jeho rekonštrukcii podieľajú. 
Monogra a vytvára komplexný a v súčasnosti asi najaktuál-
nejší obraz o  živote vtedajšej spoločnosti na  sídliskách pod 
Pavlovskými vrchmi. Práve bohatosťou prezentovaného ar-
cheologického a  antropologického materiálu umožňuje čo 
najvernejšie nahliadnuť na štýl a spôsob života vtedajších lov-
cov-zberačov. Napomáha tomu aj bohatá obrazová príloha, 
ktorá predstavuje dôležitú súčasť práce a  posúva jej kvalitu 
vysoko nad rámec podobne zameraných publikácií.
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Publikace navazuje na předc ozí autorovy knihy o evoluci člověka a počátcích 
umění. Předmětem zkoumání je tentokrát každodenní život našich předků, pří-
kladem naše nejslavnější paleoantropologická a paleolitická lokalita (či soubor 
lokalit) v okolí Dolních Věstonic v období před 30 tisíci lety, kdy moravský koridor 
plnil úlohu evropské komunikační osy. Jako materiál slouží empirické údaje získa-
né dlouhodobým výzkumem archeologického terénu i analytická data z laborato-
ří. Hypotézy autor testuje rovněž pomocí analogií, což jsou autentická pozorování 
současné přírody i lidských společností, které v jejím rámci žijí. Jde tedy o pokus 
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Prof.  PhDr.  Jiří A. Svoboda, DrSc. 
(1953) je přední odborník na paleoan-
tropologii a paleolit a geologii kvarté-
ru. Po  studiích na  Karlově univerzitě 
a  na  Université de Provence v  Mar-
seille pracoval nejprve v  Moravském 
zemském muzeu v  Ústavu Anthro-
pos, od  roku 1981působí v Archeolo-
gickém ústavu AV ČR v  Brně, kde je 
vedoucím Střediska pro výzkum pa-
leolitu a  paleoetnologie a  výzkumné 
základny v  Dolních Věstonicích. Od 
roku 2010 je rovněž ředitelem Ústavu 
antropologie Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity. Vedl terénní 
výzkumy v Dolních Věstonicích, Pav-
lově, Milovicích, Předmostí, Petřko-
vicích, na  Stránské skále, v  jeskyních 
Moravského krasu a  v  pískovcových 
oblastech severních Čech, zúčastnil 
se četných expedic do Afriky, na Si-
biř, do Ohňové země a dalších oblastí. 
Výsledky svých výzkumů publikoval 
ve 380 statích a 30 monografi ích (např. 
Paleolit Moravy a Slezska, Brno 1994; 
2002; 2009; Čas lovců, Brno 1999; 
2009; Early Modern Human Evolution 
in Central Europe, Oxford Universi-
ty Press 2006; Počátky umění, Praha 
2011). Je editorem monografi cké řady 
Dolnověstonické studie, členem re-
dakčních rad mezinárodních časopisů 
a vědeckých komitétů.
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